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розвиватись у Європі в ХХ–ХХІ ст. До цього часу, протягом тривалих століть, 
йшов процес визрівання і збагачення змісту даного принципу. Що ж стосується 
України, то субсидіарність широко визнається фахівцями, але і досі відсутнє 
законодавче визначення цього принципу. 
Неможливість надати точного правового змісту, на думку фахівців, 
пов’язано з тим, що органи місцевого самоврядування усіх адміністративно – 
територіальних одиниць, одного й того ж рівня, мають різну правоздатність у 
здійсненні своїх обов’язків, тому що на пряму залежать від наявних людських 
та фінансових ресурсів. Але очевидно, що принцип субсидіарності в Україні 
потребує визнання, їм мають керуватися законодавчі та виконавчі органи влади 
задля покращення життєдіяльності громадськості в країні. 
Таким чином, побудова діяльності місцевого самоврядування за 
принципом субсидіарності вимагає від держави віддати повноваження 
представницьким органам на місцях та їх виконавчим комітетам у тому обсязі, 
який вони можуть виконати, при цьому необхідно забезпечити їх матеріальну 
базу та наділити належними й достатніми правотворчими функціями. Також, 
доцільно врахувати зарубіжні досягнення в застосуванні принципу 
субсидіарності і запровадити їх у співвідношенні з національною 
конституційною моделлю, що розвивається як основоположна норма, щодо 
організації влади та управління в Україні. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В УКРАИНЕ И ПРАВА  
КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ 
 
Актуальность брачного договора обусловлена тем, что в настоящее время 
вопросы регулирования семейных правоотношений приобрели особую 
значимость. Это связано с тем, что имущественные права и обязанности 
граждан, вступивших в брак, затрагивают интересы не только их самих, но и 
третьих лиц – детей и иных наследников, кредиторов, сторон по сделкам, 
органы государственной власти и местного самоуправления и т. д. 
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Такой договор дает возможность защитить свои имущественные права, 
сохранить хорошие отношения между супругами даже после расторжения 
брака и является хорошим способом для предотвращения «браков по расчету». 
Брачные договоры были известны еще в Древней Греции и Древнем 
Риме. В таких соглашениях супруги прописывали свои будущие 
имущественные отношения, например, порядок наследования. В таком браке 
был закреплен принцип раздельности имущества супругов за исключением 
приданого. Поэтому чаще всего брачные контракты Древнего Рима содержали 
соглашения по вопросам приданого. 
Известен был брачный контракт и в странах романо-германской и англо-
саксонской правовых семей уже в ранний период их развития. Он был связан с 
традициями, особенно с институтом помолвки. Но в период Средневековья 
развитие брачного контракта приостановилось. Брак тогда был священным 
союзом, заключенным церковью, и в принципе не мог распасться, а значит, и 
споров об имуществе возникнуть не могло. 
Предпосылкой восстановления института брачного контракта в конце 
XVIII – начале XIX в. В странах Европы послужило развитие экономики и 
культуры, но особенно – возникновение светского брака наряду с церковным. 
Нормы о брачных договорах были включены во многие кодифицированные 
законодательные акты (например, раздел 6 «Брачные договоры» Саксонского 
гражданского уложения). С тех пор отношения между супругами регулируются 
законом только в случае, когда стороны не заключили брачного договора. 
Подобие брачного контракта существовало и на территории Украины – в 
частности, во времена Литовско-Русского княжества. Институт брачного 
договора давно существует в мире и успешно применяется в странах Западной 
Европы и США. В украинском законодательстве он появился около 22 лет 
назад 
Брачный договор – это договор, заключенный между супругами или 
лицами, вступающими в брак, который регулирует исключительно 
имущественные отношения между супругами, определяет их имущественные 
права и обязанности в браке и/или в случае его расторжения, а также 
имущественные права и обязанности супругов как родителей. То есть брачный 
договор материальный, в отличие от многих других стран, не 
регулирует личные взаимоотношения супругов: в нем нельзя обязать мужа 
мыть посуду, а жену – родить ребенка. Брачный договор заключается 
исключительно в письменной форме и заверяется нотариально. 
Брачный договор, подписанный до заключения брака, начинает 
действовать в день регистрации брака. Брачный договор, заключенный в браке, 
приобретает юридическую силу после его нотариального удостоверения. А вот 
срок действия у каждого договора индивидуален. Так, в брачном договоре 
может быть установлен общий срок его действия, а также срок действия 
отдельных прав и обязанностей, причем как во время, так и после прекращения 
брака. 
Стоит отметить, что брачный договор могут заключить не только 
совершеннолетние, но и несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет. А 
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вот лица, которые проживают в гражданском браке, заключить брачный 
договор не могут, но они могут заключить, например, договор об определении 
правового режима имущества. 
Если подробнее, брачный договор может определить: 
 имущество, которое супруги передают для использования на общие 
потребности семьи, а также правовой режим имущества, подаренного им 
в связи с регистрацией брака; 
 порядок раздела имущества, в частности в случае развода; 
 и даже финансовые санкции на случай расторжения брака. 
Но брачный договор не может ставить одного из супругов в чрезвычайно 
невыгодное материальное положение. Также он не может передавать 
в собственность одному из супругов недвижимое и прочее имущество, право на 
которое подлежит государственной регистрации. 
Брачный договор может определять имущественные права и обязанности 
супругов как родителей. Супруги могут указать, с кем останутся проживать 
дети в случае развода или раздельного проживания и может быть оговорен 
размер алиментов. Также он может определить порядок пользования жильем, 
которое принадлежит одному из супругов. Например, можно договориться 
о выселении в случае расторжения брака супруга, которому не принадлежит 
жилье, с выплатой денежной компенсации или без нее. СК Украины определил 
обязанность супругов материально поддерживать друг друга (ч. 1 ст. 75), 
а в случае непредоставления такой помощи тот из супругов, кто в ней 
нуждается, может обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. 
Брачный договор может быть изменен супругами путем: 
 исключения его отдельных условий; 
 дополнения новыми условиями; 
 корректировки существующих положений договора. 
Супруги имеют право совместно отказаться от брачного договора, но 
односторонний отказ не допускается. 
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У 2017 році рішенням Ради ЄС було схвалено законодавчу пропозицію 
щодо запровадження безвізового режиму для громадян України. І водночас 
українці зіткнулися зі справжньою законодавчою і ціннісною кризою: конфлікт 
цивілізацій між Заходом і Сходом, падіння духовності, розмивання 
національної самобутності вимагають якнайшвидшого законодавчого 
втручання. 
